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O papeldo MinistérioPúblicona proteçãodosinteressesdifu-
sos- Revistado MinistérioPúblicodo Rio GrandedoSule Re-
vistadeInformaçãoLegislativadoSenadodaRepública.





















Constituinte- Revistado InstitutodosAdvogadosdo Paranál
v. 81p. 43.
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Prot.Julio AssumpçãoMalhadas
Sugestõesparaa NovaConstituição,no queseretereao Direito
do Trabalho- Revistado InstitutodosAdvogadosdo Paraná,
v.8,p. 107.Greve outrosmeiosdeaçãodireta- in ROMITA,
Arion Sayão,e outros- SINDICALISMOS(emhomenagemao
Prot. José MartinsCatharino)- SãoPaulo,Ltr EditoraLtda.,
pp.181/194.
A AçãoRescisórianaJustiçado Trabalhoeo DepósitoPrévio-
RevistaLTr - SãoPaulo,ano50,nO.2,pp.151/154.
O DireitoIndividualdo TrabalhoemumaNovaConstituição-
in Simpósiosobrea NovaConstituição,promoçãodo Instituto
deDireitoSocial- RiodeJaneiro.
